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�．はじめに
2017 年 5 月，国際会計基準審議会 (IASB) は，国際財務報告基準 (IFRS)
第 17 号「保険契約」を公表した。IFRS 第 17 号は，暫定基準であった
IFRS第 4 号「保険契約」に置き換わるもので，2021 年 1 月 1 日以後に開
始する事業年度からの適用を予定していた。しかし，IASB は，2018 年
11 月，市場関係者が指摘した IFRS第 17 号の課題点に対して，IFRS第 17
号の定めを修正する可能性を踏まえて，強制適用日を 1年遅らせることと
した。また，保険者（保険会社）に認められる IFRS第 9号「金融商品」の
適用免除日も 2022 年に延長され，IFRS第 9号と IFRS第 17 号の発効日が
統一された。








1) 保険契約負債は，責任準備金 (liability for the remaining coverage) と支払備金






































IFRS第 9 号と IFRS第 17 号の定めの整合性を，資産・負債の対応（マッ
チング）の観点から考察する。5節は総括である。












例えば，2007 年 5 月公表の討議資料「保険契約に関する予備的見解」
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るとの市場関係者からの懸念を受けて，2013 年 6 月の再公開草案「保険
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チ (economic mismatch) を報告し，会計上のミスマッチ (accounting mismatch)




















































チ (economic mismatch) を報告し，会計上のミスマッチ (accounting mismatch)






























































































































































































を当てて，IFRS第 9号と IFRS第 17 号の関係を考察する。
4.1 IFRS第 9号における金融資産の分類と測定
保険契約負債と紐付きの運用資産の多くは，株式や債権・債券等の金融
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区分で処理する必要が生ずる。前述の IFRS 第 9 号の負債性金融商品の
FVOCI区分が設けられたのは，保険契約負債の会計処理との相互関係を
配慮したためでもある (IASB [2012]) 。


























9) IFRS第 9 号では公正価値 (fair value) であるが，IFRS第 17 号では基本的に
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IFRS第 17 号における資産・負債のマッチングを図るには，IFRS第 9 号
との関係を考慮する必要がある。しかし，これまでの考察のとおり，











項）。IFRS第 9 号と IFRS17 号の関係性も，資産・負債のマッチングの観
点から，明確な指針のもと，再度整理し直す必要があると思われる。
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